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"Basında Enerji Haberleri (12 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
11.07.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
REKABET KANUNU AÇISINDAN SORUN YOK
3
 Kupürler
2
12.07.2007
Zaman
İstanbul
658.163
İBRAHİM ÖZTÜRK'ÜN KÖŞESİ
9
Kupürler 
3
12.07.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.365
NÜKLEER SANTRALA YILDIRIM DÜŞTÜ
7
Kupürler 
4
12.07.2007
Sözcü
İstanbul
14.000
KAYINPEDERİNİN KÖYÜNE HİDROELEKTİRİK SANTRALİ
5
Kupürler 
5
12.07.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
4
Kupürler 
6
12.07.2007
Referans Tarım
İstanbul
13.684
BİYODİZEL
4
 Kupürler
7
12.07.2007
Referans Tarım
İstanbul
13.684
BİYODİZEL ÜRETİMİ DÜNYA GENELİNDE ÜRÜN FİYATLARINI YÜKSELTECEK
4
Kupürler
8
12.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
ERDOĞAN PETKİM'İN SATIŞINI SAVUNDU
13
Kupürler 
9
12.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
YENİ NÜKLEER GÜÇ BREZİLYA
12
Kupürler 
10
12.07.2007
Posta
İstanbul
649.399
İSTANBUL'DA 3 GÜN ELEKTRİKLER KESİLECEK
15
Kupürler 
11
12.07.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
PETKİM, KİMLİKLERİ TANIMSIZ SERMAYENİN GİRDABINA TESLİM EDİLEMEZ
5
 Kupürler
12
12.07.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
OYUNU ÇEVREYE SAHİP ÇIKAN ADAY İÇİN KULLAN
5
 Kupürler
13
12.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
METİN MÜNİR YAZIYOR
20
Kupürler 
14
12.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
POAŞ RAFİNERİSİ CEYHAN'A 1000 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANACAK
9
 Kupürler
15
12.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
ÇEAŞ VE KEPEZ'DE 297 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAZANÇ RAPORU
6
Kupürler 
16
12.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
ÇALIK, BAŞBAKAN'IN KÖYÜNE SANTRAL YAPACAK
6
 Kupürler
17
12.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
BATIÇİM ALİAĞA'DA TERMİK SANTRAL KURMAYI PLANLADI
11
Kupürler 
18
12.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
BOTAŞ'A DOĞALGAZDA FARKLI FORMÜLÜN AYLIK MALİYETİ 3 MİLYON YTL
7
 Kupürler
19
12.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ÖZELLEŞTİRMEYLE GELECEK YABANCI SERMAYE TUTARI ,5 MİLYAR DOLARI BULDU
5
 Kupürler
20
12.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
PETROL
3
 Kupürler
21
12.07.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.698
ELEKTRİK BORCU SUYU KESTİRDİ
14
Kupürler
22
12.07.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.698
BAŞKENT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13
 Kupürler
23
12.07.2007
Hürriyet
İstanbul
554.698
PETKİM'DE ULUSALCI MANTIĞI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL
11
 Kupürler
24
12.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
HİLMİ GÜLER'İN KAYINBİRADERİ PETKİM İHALESİNE GİRDİ Mİ
5
 Kupürler
25
12.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ALMANYA 1 CENT'LİK İKLİM VERGİSİ ALACAK
16
 Kupürler
26
12.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ÇEAŞ VE KEPEZ'DE İŞÇİ HALKLARINA GASP
5
Kupürler 
27
12.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
POAŞ AKDENİZ RAFİNERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
4
 Kupürler
28
12.07.2007
Dünya Perşembe Rotası
İstanbul
53.720
KURAKLIK KÖMÜR TAŞIMACILIĞINI PATLATACAK
1
 Kupürler
29
12.07.2007
Dünya Perşembe Rotası
İstanbul
53.720
CEYHAN VE BOĞAZLAR'I BY PASS GİRİŞİMİ ARTYOR
1
 Kupürler
30
12.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
CEYHAN'DAKİ RAFİNERİLER İSTİHDAMA UMUR OLDU
15
 Kupürler
31
12.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
BATIÇİM, ENERJİYE GİRİYOR TERMİK SANTRAL KURACAK
11
 Kupürler
32
12.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
ÇEAŞ VE KEPEZ'İN 297 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAZANCINDA HUKUK İŞLETİLMEDİ
7
Kupürler 
33
12.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
ÇALIK'TAN SANTRAL BASKISI
1
 Kupürler
34
12.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
AKP SATTI SAVURDU
1
Kupürler 
35
12.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
AKADEMİSYENLER PETKİM'İ SAVUNDU
7
Kupürler 
36
12.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
MADENCİYE YÜZDE 10 ZAM
7
 Kupürler
37
12.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
CEYHAN'DA RAFİNERİ SEVİNCİ YAŞANIYOR
7
 Kupürler
38
12.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
PETKİM İN KİME DEĞİL NİYE SATILDIĞI ÖNEMLİ
7
!  Kupürler
39
12.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
ELEKTRİĞE 4,5 YILDIR ZAM YAPMADIK
4
 Kupürler
40
12.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
AVRUPA'DA ELEKTİRİKLER 3 GÜN KESİK
20
 Kupürler
